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く資料である。インドの絹織物業では全工程で借金返済のために子供達が過酷な状況 働かさ ている。法律では禁じら ている債務児童労働が
な
ぜ
大
規
模
に
存
続
し
続
け
る
の
か
を、法の執行者の考え方や執行の現状に焦点を当てて分析し、日本でも人気の美しいインドシルクの生産のため、奴隷状態で働く子供達への理解と支援を訴えて る。（た
か
は
し
　
り
え
／
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
　
図書館）
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